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以符号化为其表现形式。 现实社会中的诸多特征 , 如




往 ,它们之间不同的思想观念 、价值取向 、宗教信仰 、风
俗习惯和生活方式等等的冲突与融合变得可能。(3)
自由性。“网络社会”分散式的网络结构 , 使其没有中
心 、没有层次 、没有上下级关系 , 与现实社会中人的交
往相比 ,“网络社会”具有更为广泛的自由空间 , 传统的
监督和控制方式已无法适应它的发展。(4)异化性。
“网络社会”中的交往主要是以人机对话或以计算机为












交换信息的过程中 , 不同国家之间的文化传统 、思想观
念 、宗教信仰和生活方式等方面的冲突达到前所未有
的程度。大学阶段恰是学生世界观和人生观确立的关
键时期 , 这种冲突对他们的影响就更为明显 , 它容易破
坏学生已经积淀到心理层次的思想 、价值和文化 。目


























式 ,人际情感是需要人与人的社会交往来维系的 , 如若
终日与电脑终端打交道 , 缺乏活生生的 、感性的 、身体
的联系 ,就容易造成人际情感的逐渐萎缩和淡化 , 久而






















交流 ,容易使人产生精神麻木和道德冷漠的问题 , 并失
去现实感和有效的道德判断力 ,严重时会导致人性本
身的丧失和异化 ,出现一些反人类的极端事件 。








期相对变长 , 个体所经受的应激压力必然增加。 经常
处于应激状态 ,容易诱发心理问题和心理障碍”③。同
样 , 对大学生而言 ,在“网络社会”中适应的困难会变得
越来越突出 , 经常上网的一些学生中已出现了焦虑 、苦
闷和压抑的情绪。此外 , 由于人际关系的疏淡 , 交往能
力的下降 , 以及“网络社会”的虚拟实在 , 也会极大地削
弱学生的心理承受力 , 导致新的心理问题出现 ,严重时
容易诱发“因特网综合症” , 这将对学生的学业和生活
产生巨大的影响。
(六)“网络社会” 采用的是分散式网络结构 , 人们
在其中摆脱了传统社会的管理和控制 ,有一种“特别自
由”的感觉和“为所欲为”的冲动。这容易使他们忘掉
自己的社会角色 、社会地位和社会责任 , 做一些平时不
可能做 、也明显是不道德的行为。“网络社会” 为人们
























守网络行为规则 , 维护“网络社会”秩序 , 是每个网民应
尽的职责与义务。同时发挥教育的“濡化”和“涵化”作




























质教育。信息素质(Info rm ation Literacy)最早是由美



















法规 , 抵制各种各样的违法 、淫秽 、迷信 、反动信息;尊













换 、传输包括文字 、数据 、声音 、图形 、动画等形式的思
想政治信息 , 达成对大学生的思想 、行为进行感知 、教
育 、激励 、调控的目的。其优越性主要表现为:(1)提高
了思想政治教育信息的传播与利用率 。由于网络信息
具有可复制性 、共享性 、实时传输性等特点 , 使社会上
政治教育成功的典范 、有关专家的辅导 、电视教育片都
可以共同进入网络课堂 , 并且“多媒体教学”的感官刺
激功能 ,可使受教育者感知的信息更为深刻 、全面 , 也
有利于长久保持。(2)思想政治工作网络能对其它媒
体的信息进行整合 , 并通过数字化处理后移置到网络











































这使他们自己宽慰 , 使别人气恼。 其实西方文明并非
普遍适用于全球。现代社会有许多共同点 , 但它们并
不一定趋向同一 ,把二者等同起来是错误的” ⑥。因此 ,








则的一致与合理化 , 形成一种进步合理的“国际惯例” ,
对网络体系的参与者进行统一的管制。(3)加强各国
信息技术上的合作 , 保证信息的安全与完整。 这一方
面指加强技术合作以防止信息的不当“泄露” , 另一方
面指能够对不恰当 、不健康的信息进行及时有效的过
滤 , 如对黄色淫秽信息 、宣扬种族主义的信息的及时摒
除和过滤等。(4)当前一个迫切的任务是各国政府要












⑤徐飞:《思想政治工作网络化之我见》 , 《探索》 1999 年第 4
期。
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